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SUSCEICIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2; 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculac ión en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la-CRÓNiCA, 
Pago ade l an t ado . 
ANO X Sábado 3 de Setiembre de 1887 NUM. 1.009 
güSTÍTUGION DEL IMPUESTO DE ONSUMOS 
POR UN RECARGO 
EN LAS CÉDULAS PERSONALES (1). 
Respecto al primero, se puede contestar 
que la dificultad no debe de ser tan insu-
perable, cuando el mejor medio conocido 
hasta iioy y el m á s generalizado para co-
brar el impuesto de consumos, fué. aunque 
parece un anacronismo, el reparto directo, 
y que por lo tanto, no entrando en lo posi-
ble el suprimir del presupuesto ese ingre-
so, es de suponer que el contribuyente que 
en absoluto no puede soportar el consumo, 
se someterá , ó cuando menos se re s igna rá 
á su pago por las ventajas de la sus t i tuc ión 
que saltan á la vista, ya porque deja á sal-
vo la dignidad y decoro, hoy tan lastima-
dos, como por la economía que le ha de re-
sultar, la baratura que hade obtener en la 
subsistencia y por ios provechos que ha de 
sacar de la mayor circulación de los a r t í cu-
los de consumo que tenemos estancados; y 
por ú l t imo, por los beneficios que ha de 
conseguir, evitando las causas que ahora 
exponen su salud á grandes peligros y la 
moralidad á pruebas de que debemos apar-
tarla, alejando conflictos de tan gran consi-
deración como los que dejamos reseñados ; 
porque la prudencia, la higiene y hasta los 
sentimientos humanitarios, de que nuestra 
nación hace alarde, aconsejan que existien-
do una cuarta parte de población que come 
maíz por no tener pan, y otra cuarta parte 
que come menos de lo que necesita, se pro-
cure por todos los medios atender esa exi-
gencia; que existiendo seis millones de ha-
bitantes que no comen carne y tres que en 
vez de consumir los 50 k i lóg ramos que al 
año se calculan por persona, como m í n i -
mun, solo consume 20 ó menos; se hace 
preciso quitar los estorbos que impiden el 
completo de esa a l imentac ión; que existien-
do más de una cuarta parte de la población 
que no prueba el vino, y muchos que ñor 
no tenerlo á mano se perjudican con el uso 
del aguardiente, el poner remedio á ese 
mal cuando el hambre y laa enfermedades 
que de ella provienen, se repiten entre nos-
otros con tanta frecuencia, parece como 
que debe ser aspi rac ión general, pues la 
miseria y el hambre, además de ser malas 
consejeras, son un obstáculo invencible para 
el progreso, y no puede someterse á duda 
que nuestra aspiración, sobre este part icu-
lar, no debe de quedarse escasa. 
No desconocemos que el reparto por cé-
dulas clasificando la población, resu l ta rá 
desigual en sus efectos; pero este mal, 
cuando debemos de abrigar la confianza de 
que la sus t i tuc ión del impuesto impl ica un 
alivio inmediato á la miseria que se experi-
menta, un recurso al bienestar de que care-
cemos y un auxilio eficaz al progreso mo-
ral, intelectual y material de que nos sen-
timos tan necesitados, es de mucha menor 
^por tanc ia que los que por ese medio se 
eliminan; y aún cuando, como todo lo que 
va contra el derecho, es lamentable, como 
mal menor, debe de postergarse a l mayor, 
esperando mejores tiempos para alcanzar 
^medio . 
El segundo punto, ó sea el de la dificul-
tad de hacer efectiva la cobranza, tampoco 
esinveacible; y solo á los desconocedores 
de la cosa, á los que no tienen idea de los 
recursos de que dispone la ge s t i ón admi-
" i s t ra t íva , les puede preocupar este argu-
mento; n i el que pudiera formarse del esca-
so éxi to que tuvieran las cédu las de vecin-
dad creadas en 1854, las de empadronamien-
to de 1870 y las personales de 1874:; porque 
n i los tiempos, n i las circunstancias, n i los 
apuros sociales, ni la necesidad de satisfa-
cerlos son iguales, n i los medios ni las fuer-
zas de que puede disponer la Adminis t ra-
ción en personal y metá l ico los mismos. 
Más fuerza que estos mismos argumen-
tos, han de oponer al desarrollo del pensa-
miento los intereses bastardos y de polí t ica 
que se han creado á lu sombra de esa abu-
siva cont r ibuc ión ; que entre el mil lón de 
perjuicios que lleva consigo, presenta, en 
primer t é rmino , el de ese numeroso perso-
nal que separa del trabajo provechoso, y á 
v i r tud del que se mantienen en las local i -
dades esas funestas influencias, cuyos ex-
cesos pagamos con empleos en la recauda-
ción de consumos, para que sirvan de co-
horte y a c o m p a ñ a m i e n t o al caciquismo. 
Tenemos en España repartida la propie-
dad, en todas sus fases, aproximadamente, 
en unos 3.800.000 propietarios, y como de 
éstos se puede asegurar que la mayor í a son 
cabezas de familia, se comprende la fac i l i . 
dad que por sólo este concepto se encontra-
rá para repart ir las cédulas ; pues la riqueza 
rús t ica , en su división, llega, aunque m u y 
fraccionada, á manos de los habitantes del 
campo que están en m a y o r í a entre los pe-
q u e ñ o s contribuyentes, y los que por este 
concepto no posean, es indudable que cuen-
tan con qué cubrir la p e q u e ñ a cuota que se 
les reparte; que lo mismo le sucede al arte-
sano, en cuya honradez existe una garan-
tía, y respecto al bracero que nada posea y 
que no tenga impedimento para el trabajo. 
le será útil el que se les excite á la laborio-
sidad por este medio. 
Donde se encuentra verdadera dificultad 
es CL la clase que vive de los servicios que 
presta al Estado ó á los particulares, del 
ejercicio de las profesiones ó del de las ar-
tes, y que no teniendo riqueza inmueble, no 
declara la que posee. 
Esta clase, que a d e m á s de las preocupa-
ciones que la conducen con frecuencia á .de-
jar lo út i l por lo vanidoso y estéri l , está 
animada, como achaque especial que se 
siente en la nación, de un espí r i tu de oposi-
ción que hace ina rmón icas las aspiraciones 
de gobernantes y gobernados; de suerte 
que en vez de ayudarse en lo que es de u t i -
l idad general, se combaten, de lo que pro-
viene que la ocultación de la riqueza por 
una parte, y el convencimiento de la exis-
tencia de esta ocul tación, por otra, sirven 
de sistema, sin reparo á los fueros de la 
moral y de la justicia, lo mismo al contri-
buyente que al recaudador; por lo que acon-
tece que cuando no hay sueldo pagado por 
el Estado, las utilidades y la riqueza que 
existe en esas manos, no contribuye ó con-
tr ibuye con menos de lo que le corresponde. 
Mas la adminis t rac ión tiene en sus manos 
medios eficaces de hacer sentir al ocultador 
el fraude que comete y el perjuicio que oca-
siona á los d e m á s , bien sea obl igándole á 
que haga uso de la cédula en todos los actos 
de la vida, desde el nacimiento á la muerte, 
bien acudiendo al inquil inato, al arrenda-
miento ó á la renta que satisfaga; pues se-
guramente dentro de alguno de estos con-
ceptos le ha de encontrar, como despliegue 
actividad y buen deseo. 
CLASIFICACIÓN de las cédulas s e g ú n el capital , sueldo ó beneficio que disfrute el vecino, 














LOS QUE PAGUEN 
por contribución. 
Pesetas. 
7.000 ó m á s 











501 á 1.000 
150 á 500 
75 á 150 
menos de 75 
T r o p a , c lausura, 
penados y pobres 
declarados 
LOS QUE PERCIBEN 
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000 á 0.000 
LOS QUE TENGAN 
por renta, utilidad, ó por 
varios conceptos 
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LOS QUE PAGUEN 
de alquileres 
ó arrendamientos en lo 
urbano y rústico 
é industrial. 
Pesetas. 
5.000 ó m á s 
4.501 á 5.000 
3.501 á 4.500 
2.501 á 3.500 
1.501 á 2.500 
1.100 á 1.500 
501 á 1.000 
401 á 500 
251 á 400 
201 á 250 
menos de 200 
NOTA. E l importe de las c é d u l a s puede aumentarse en favor de los municipios , por 
concepto de u r b a n i z a c i ó n , en un 2 por 100 los de 5.000 á 12.500 almas; en el 4 por 100 
ios de 12.500 á 25.000; en un 6 por 100 los de 25.000 á 50.000; en un 8 por 100 los de 50.000 
á 100.000, y en un 10 por 100 en las ciudades de m á s de 100.000 almas-
01 Véanse los números 1.001,1.002 y 1.003. 
El tercer inconveniente, comprende la 
Asociación, que es el más trascendental en 
sus consecuencias, no por lo que respecta á 
hacer efectiva la cobranza, sino por la i m -
posibilidad de ejercitarla con re lac ión equi-
tativa; pero prescindiendo de que el i m -
puesto de consumos se presta á la inmoral i-
dad de una manera repugnante y encarece 
la vida, haciendo insoportable el gasto, esa 
relación pierde mucho de su importancia, 
desde el momento en que, por separado, la 
riqueza se grava por otros muchos con-
ceptos. 
Si t uv i é r amos es tadís t ica , ó por lo menos 
siquiera censo verdad de poblac ión , induda-
blemente que podr ían establecerse reglas 
j que, ejecutadas por medio de las Adminis-
1 traciones subalternas, darían un resultado 
práctico, que dejase satisfecho al más exi -
gente cobrador. 
Pero aun faltando esas entidades, es fac-
tible de hecho el reparto y cobranza de las 
cédulas , acomodándose al encasillado que se 
indica en el mencionado estado n ú m . 3. 
Finalmente, como es natural, y de Cons-
t i tuc ión, que todas las riquezas contribuyan 
á las cargas del Estado, pide la Asociación 
que se sometan á tr ibuto las industrias 
exentas, y entre és tas , la que ejercen los 
subalternos intermediarios de la Adminis-
t rac ión dejusticia, los cantantes, la tauro-
maquia, el capital que se da á prés tamo por 
particulares, etc., cuyos productos, y el 
que se obtenga por rebaja en lo presupues-
tado para nuevas carreteras, debe aplicarse 
por todo su importe á nivelar, en lo que sea 
posible, el cupo terr i tor ial con el de los-
d e m á s contribuyentes. 
Por todo lo expuesto, la Sociedad Españo la 
Vitícola y Enológica se permite suplicar a l 
Congreso, determine la sus t i tuc ión de lo» 
impuestos de consumos y cédulas persona-
les, por el de cédulas de vecindad que se 
propone, ó por el que se estime más adecua-
do, y disminuya la cuota contributiva que 
pesa sobre la propiedad inmueble y la ga-
nader ía , con los recursos señalados y con 
las economías que pueden resultar con el 
sistema indicado para la cons t rucc ión de 
vías férreas económicas en los largos tra-
yectos: acuerdos que serán dignos del ele-
vado criterio que debe de a n i m a r e n bien 
de la patria, á los representantes de la na-
ción en Cortes. 
Madrid 25 de Mayo de 1887.—El Presiden-
te, Juan Maisonnave.—El Secretario general, 
Francisco Carrasco. 
L A ¡LEY SOBRE VINOS PUROS 
EN CALIFORNIA 
Los puntos más culminantes de esta ley r 
sobre las que ya ha llamado la a t enc ión de 
nuestro ministro de Estado la C á m a r a de 
Comercio de Jeréz, son los siguientes : 
—Se define como vitio puro el zumo fer-
mentado de la uva; conservado ó for t i f i -
cado para usarlo como bebida o como me-
dicina. 
—Se l lama vino seco el producido por l a 
fe rmentac ión completa de los principios sa-
carinos contenidos en el mosto. 
— Vino dulce es el que conserva m á s ó 
menos principios sacarinos apreciables al 
paladar. 
— Vino reforzado es aquel á que se ha a ñ a -
dido espír i tu destilado para aumentar su 
fuerza alcohól ica, con el solo objeto de pre-
servarlo; siendo el esp í r i tu usado producto 
exclusivo de la uva. 
—Pwro Champagne 6 vino espumoso es el que 
presenta gas ácido carbónico y eferves-
cencia producida solo por fermentac ión na-
tural de las materias sacarinas del mosto, ó 
que parcialmente so han hecho fermentar 
en la botella. 
—Para fermentar, conservar ó fortificar 
los vinos, no se usa rán sustancias que pre-
tendan sustituir á los de la uva, no se agre-
g a r á ninguna materia colorante que no sea 
producto de la fermentac ión del racimo, 6 
ex t r a ída del mismo con la ayuda del es-
p í r i tu puro de uva; no se e m p l e a r á n i n g ú n 
jugo de otros frutos, n i aguardientes i m -
portados; n i tampoco extracto de anilina, 
ácido salicílico, glicerina, alumbre, ú otros 
ant isépt icos químicos; n i se a g r e g a r á n es-
p í r i tus destilados más que con el solo objeto 
de la p rese rvac ión . 
—Pueden usarse: el tanino puro en pe-
queñas cantidades; la levadura ú n i c a m e n t e 
para excitar la fe rmentac ión ; el agua antes 
ó durante la misma fe rmentac ión , pero no 
después ; las fumigaciones de azufre para 
desinfectar las vasijas, y prevenir enferme-
dades en el vino; y las sustancias gelatino 
sas ó dlbuminosas puras para auxil iar á la 
clarificación. 
—En la fabricación del Champagne puro 6 
vino espumoso, se permite el uso del azúcar 
cristalizada. 
—Deben ponerse sellos especiales de VINO 
PURO sobre los tapones de las botellas y 
sobre las tapas de las vasijas. 
—La penalidad por violación de la ley es: 
mu l t a no menor de cincuenta n i mayor 
de quinientos pesos fuertes; prisión en la 
cárce l del distrito; ó ambas á la vez, pr is ión 
y mul ta . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CÁMARA DE COMERCIO DE LÉRIDA 
La C á m a r a de Comercio de Buenos-Aires, 
con el patr iót ico fin de procurar el des-
arrollo del comercio internacional, se ha 
propuesto exponer los productos y merca-
d e r í a s procedentes de E s p a ñ a que por sus 
cualidades de bondad y baratura merecen 
ser conocidos y apreciados en la Repúb l i ca 
Argen t ina . 
La C á m a r a de Comercio de Buenos-Aires 
puede hacer y resueltamente ofrece propor-
cionar como el m á s poderoso elemento de 
propaganda, la exhib ic ión de cuantos mues-
trarios se le envieu cuidadosamente prepa-
rados y prudentemente justipreciados, ha> 
ciendo conocer bajo su patrocinio cuantos 
productos y mercade r í a s españolas puedan 
competir con las producciones de aquel 
país . 
A fin de que el comerciante pueda con 
exactitud apreciar si está ó no en condicio-
nes de competir con los similares de otras 
procedencias, aquella corporación suminis-
t ra gratis todos los datos y referencias 
oportunas. 
La C á m a r a de Comercio de Lér ida , consi-
derando lo propuesto por la de Buenos-Aires 
de suma importancia para los comerciantes 
é industriales, l lama sobre el particular la 
a tenc ión de los mismos y ofrece á sus aso-
ciados facilitarles cuantas noticias necesiten 
a l objeto indicado y todo ei apoyo que de la 
misma reclamen para el mejor éxi to en sus 
operac iones .—Lér ida 18 de Agosto de 1887. 
— E l secretario geneva.], Francisco lieixaeh.— 
Y.0 B.0 El Presidente, José Sol Torrenls. 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid del t é rmino de Canillas 
(Rioja) que para su examen nos ha enviado 
el Sr. D. Vicente Llerena las encontramos 
fuertemente invadidas por el mi ld iu , cosa 
que ya t e m í a ó sospechaba aquel agricultor. 
Todavía no ha resuelto el gobierno la 
cues t ión de los alcoholes. 
Semejante demora en un asunto que es 
de vida ó muerte para la producc ión v in í -
cola, y d e s p u é s de lo vigoroso y u n á n i m e 
que se ha manifestado el deseo del país , no 
podemos expl icárnos la , pues es realmente 
incomprensible. ¡Pobres vinicultores y po-
bre comercio de buena fé! 
Castilla la Vieja se han desencadenado tam-
bién horrorosas tormentas. 
Hé a q u í los precios á que se venden en ! 
Málaga las pocas partidas de pasas que han | 
entrado en los días pasados: 
Primera montadas y racimales, la caja, 80 
reales; segunda id , , i d . , 70; tercera idem 
id . , 60; cuarta i d . , i d . , 50; quinta monta-
das 40; mejores corrientes francesas 35; Idem 
i d . , bajas 33; lechos corrientes 24; granos 
corrientes sin escombro 28; i d . , de medio 
reviso 25; i d . , de reviso 40. 
Todas las cajas contienen 22 libras de 
pasas. 
Las cosechas de maíz y alubias son tan 
grandes en todo el Baztan como hace t re in-
ta años no se v e í a n . 
Los vinos de tercera clase se es tán ofre-
ciendo en Valls á cinco pesetas la carga de 
121,60 litros. 
Y la C á m a r a de Comercio de Reus que 
cons ignó en la cé lebre exposición dir igida 
a l ministro de Estado que dichas clases de 
vinos se vend í an á treinta pesetas hs 100 
litros. 
• Témese que en Arganda (Madrid) se haya 
presentado el black-rot. 
Así lo dice un periódico. 
En la noche del 27 de Agosto desca rgó 
sobre los viñedos de Burdeos un fuerte pe-
drisco, causando daños de consideración. 
Ha debido llegar el viernes á Villanueva 
y Gel t rú un ingeniero inglés , representan-
te de la casa de Londres encargada de la 
cons t rucc ión del puente de aquella v i l la , y 
de un ferrocarril que desde la misma enla-
ce con la l í nea de Zaragoza, pasando por 
Villafrauca é Igualada. Parece que se cuen-
ta y a con el capital necesario para tan ira-
portantes obras, de las que esperan grandes 
beneficios. 
Los negocios de pasas se han reanimado 
a l g ú n tanto en Gandía . 
Sigue la calma en casi todos los merca-
dos de vinos de los distritos de Ateca y Ca-
la tayud, por cuyo motivo sabemos que al-
gunas bodegas ofrecen sus caldos á los ba-
jos precios de 14 y 15 pesetas alquez (119 
li tros) . 
• En el ú l t imo mercado de Medina del 
Campo se presentaron á la venta unas once 
m i l cabezas de ganado lanar, pagándose 
ios carneros de 48 á 57 rs . y los corderos de 
'28 á 32. 
Los vinos flojos del valle de Albaida pr in-
cipian á tener gransalida para la dest i lación, 
debido á haberse reanimado, después de 
prolongada calma, la demanda de alcoholes 
de vino. 
En vista de los buenos resultados que han 
dado en I tal ia los ensayos hechos para des-
t ru i r la peromspora vitícola, llevados á cabo 
por una comisión científica nombrada al 
efecto, el gobierno de aquel país ha manda-
do dis t r ibuir profusamente una in s t rucc ión 
p rác t i ca para conocer y combatir dicha en-
fermedad, que tantos perjuicios causa en 
algunos puntos á la riqueza vit ícola. 
En dicha ins t rucción se recomiendan los 
preparados de cobre, que son los únicos que 
dan resu'tado y los que viene aconsejando 
ha ya tres años la CEÓNICA. DE VINOS Y CE-
REALES. 
Recomendamos la citada ins t rucc ión á la 
Asociación de Agricultores y á La Correspon-
dencia de España, que con tanta perseveran-
cia como falta de razón combat ió lo ún ico 
acreditado. 
S e g ú n leemos en varios colegas de Valla-
dolid y Burgos la paja resultante de los ce-
reales, ha sido bastante escasa, por lo cual 
esta ha de tener un precio en lo sucesivo 
bastante elevado. 
Algunos especuladores en ella preven-
do la subida han pretendido adquirirla en 
grandes cantidades, que los labradores se 
han negado á ceder. 
La C á m a r a de Comercio de Málaga en 
comunicaciones, exposiciones é informes á 
Estado y Fomento en 4, 18 y 23 de Febrero 
y 15 de Marzo del corriente año, tiene pedi-
do lo que sigue: 
1. ° Denuncia en tiempo oportuno del t ra-
tado con Alemania . 
2. ° Inut i l ización para el consumo de los 
alcoholes nocivos, de los vinos encabezados 
con elios, y de cuantos licores lo contengan. 
3. ° Obtener de las C o m p a ñ í a s de Ferro-
carriles tarifas especialmente favorables al 
transporte del espír i tu de vino. 
Y 4.° Concesión de franquicias por buen 
n ú m e r o de años á las fábricas de des t i l ac ión 
de aguardiantes de vinos. 
Sobre la tormenta que desca rgó el 23 en 
Flores de Avi la nos dicen que cayeron pie 
dras del t a m a ñ o de huevos de paloma, pe-
reciendo miles de pájaros; después de la 
tempestad cogieron algunas personas cer-
ca de 500, entre ellos perdices y palomas. 
En Villalón y otros muchos pueblos de 
Se quejan los regantes de la huerta de 
Fontauet de la falta de agua para los riegos, 
llegando hasta el punto de haberse visto 
privados de agua por espacio de veinte y dos 
días. 
En Mendigoría , Artazu y algunas otras 
bodegas de Navarra, ha estado animado el 
negocio de vinos, pero la m a y o r í a de los 
mercados de dicha provincia dan por des-
gracia bien escasas seña les de vida. 
No lia resultado cierto por fortuna el te-
mor que se abrigaba de que la filoxera hu-
biese invadido los v iñedos de Tarrasa. 
Las cosechas de algarrobas y almendra 
son este año a b u n d a n t í s i m a s en Perelló 
(Tarragona.) 
Por falta de espacio no podemos publicar 
hoy la r e seña que se nos ha enviado del 
meeting de vinicultores, cjlebrado en Ce-
nicero. 
S e g ú n nos dice un propietario de Laguar-
dia (Rioja Alavesa), la renombrada bodega 
del Sr. Marqués de Riscal, de Elciego, pare-
ce ha fijado ú ofrecido 5 rs. por cada arroba 
de uva, cuyo precio no sabemos si ha sido 
ya aceptado por los cosecheros. 
Algunas casas exportadoras de Haro se 
preparan para realizar buenos negocios so-
bre cepas. 
Leemos en La Lealtad, diario de Valencia: 
«Como resultado de las gestiones practi-
cadas por la c o m p a ñ í a de ferrocarriles del 
Este con objeto de conseguir lo antes posi-
ble la tan deseada autorización del gobierno 
para la i naugu rac ión del trozo comprendi-
do entre Venta la Mina y B u ñ o l , podemos 
asegurar á nuestros lectores que dentro de 
m u y pocos días será concedida la mencio-
nada autor ización, quedando, por lo tanto, 
ya en explo tac ión los 88 k i lómet ros entre 
Valencia y Utiel ,» 
En el Puerto de Santa María (Cádiz) se ha 
abierto la nueva c a m p a ñ a vinícola, p a g á n -
dose la uva á 4 rs. la arroba. 
Este mismo precio ha empezado á sonar 
en Jerez de la Frontera, pero se cree suba 
en vista de que son muchas las casas que 
c o m p r a r á n esquilmos de arena y a ú n de 
fuera. 
Con este motivo dice muy oportunamente 
E l Guadalete: «Los de afuera claro es que 
deberán ser pagados a mucho m á s que los 
otros, porque no t end r í a expl icac ión posible 
qne desques del terrible fracaso que sufrie-
ron en el año ú l t imo , se quisiera hacer tabla 
rasa con aquellas vmas donde a ú n trabajo-
s í s i m a m e n t e , se crian los vinos que, añejos, 
siguen vend iéndose aquí y fuera de aquí á 
los altos precios que m e r e c e n . » 
Las ú l t i m r s tormentas han descargado 
fuertes pedriscos en bastantes pueblos de 
Castilla la Vieja y Navarra, causando serios 
daños en los v iñedos . 
No hay duda que estos van desmerecien-
do mucho en la m a y o r í a de las comarcas 
de E s p a ñ a , ya por los pedriscos ya por la 
pertinaz sequía, excesivos calores, y ya en 
fin por el incremento que ha tomade el m i l -
d iu y otras enfermedades c r ip togá in icas . 
En los antiguos reinos de Valencia y 
Múrcia, la cosecha es buena, pero no tanto 
como se esperaba, si hemos de dar crédi to 
á los ú l t imos informes. 
En la reunión celebrada en Ch inchón por 
numerosos vinicultores se acordó por una-
nimidad, después de detenida discusión, 
comprometerse todos á no comprar alcoho-
les industriales, impon iéndose una mul ta 
al que faltara al acuerdo. 
Por la estación de Tarragona han pasado 
ya algunos cargamentos de naranja con 
destino al extranjero. 
S e g ú n cálculos de personas competentes, 
se ha perdido una tercera parte de la cose-
cha de algarrobas pendiente de recolecc ión , 
i á causa de haberse agostado dicho fruto, 
quedando, por consiguiente, m u y delgado 
y de poco peso. 
La junta de gobierno de la Exposic ión 
aragonesa, en sesión ú l t ima , acordó empe-
zar inmediatamente á extender los t í tu los 
que han de acreditar los premios concedidos 
por el Jurado á los expositores. 
La reunión de exportadores de vinos que 
en el Ateneo Mercanti l , de Valencia, tuvo 
el jueves, tomó los siguientes acuerdos: 
1. ° Que u n a c o m i s i ó n vis i tára inmediata-
mente al señor gabernador c iv i l para expo-
nerle loshechos aislados que han tenido lugar 
en la aduana de Marsella, y el temor que 
tienen los exportadores de estar al capricho 
de un inspector del gobierno francés, como 
ha sucedido á los Sres, Fort y Catalá, s e g ú n 
resultaba de la relación de los hechos hecha 
por los mismos. 
2. ° Solicitar del gobieno, por medio de 
t e l é g r a m a y exposic ión, sea respetado el 
tratado de comercio franco-español, en el 
que permite la int roducción de vinos de 15 
grados. 
Hé aqu í el telegrama que dirigieron en 
seguida los exportadores: 
«Ministro de Estado, Madrid.—Reunido 
comercio exportadores vino Ateneo Mercan-
t i l ante detención arbitraria aduanas france-
sas de vinos superiores, bajo pretexto de es-
tar encabezados con alcohol, justamente 
alarmados han acordado rogar V . E. se sir-
va ex ig i r gobierno francés sean admitidos 
nuestros caldos, con arreglo á tratado v i -
gente.—El presidente, Salvador Montesinos.— 
El secretario, Adolfo Beltrán » 
Después los congregados se di r ig ieron al 
Gobierno c i v i l . 
Expuesto el objeto de su visita y el resul-
tado de la r eun ión , el Sr. Polanco manifes tó 
que haciéndose eco de los deseos de la co-
misión y de sus justas quejas, telegrafiaría 
inmediatamente al gobierno interesándole 
en asunto de tan vi ta l interés para la r e g i ^ 
valenciana. 
El Sr. Polanco ofreció á la comisión darle 
cuenta de la contes tac ión que mereciera su 
t e l é g r a m a . 
Véase por ú l t imo el despacho del seuoj 
Moret: 
«Recibido su telegrama. Dé V d . á sus 
c o m p a ñ e r o s la seguridad de que haré cuan-
to sea necesario para que se haga justicia 
al comercio de Valencia, y no se pongan 
trabas á la introducción de sus vinos; pero 
para que mis gestiones sean m á s eficaces, 
necesito que te legráf icamente me diga en 
qué aduana se han opuesto estas dificulta-
des y el nombre de los exportadores que las • 
han exper imen tado .» 
Un negociante de Utiel (Valencia), haco-
menzado á operar sobre cepas'en Mahora 
(Albacete), al precio de 4 reales la arroba de 
uvas. 
Así se nos asegura. 
Ha comenzado la vendimia en la comarca 
de Nimes (Francia). Las primeras partidas 
concertadas, que ascienden á unos 5.000 
hec tó l i t ros . se han pagado á 17,50 y 18 fran-
cos hectól i t ro . 
Del Rosellón nos dicen que la producción 
de vinos de primera clase no l legará en esta 
vendimia á la déc ima parte de una recolec-
ción ordinaria. 
Los hielos y el m i l d i u han hecho grandes 
d a ñ o s en aquella importante región viníco-
la de la vecina repúbl ica . 
Dos partidas de vino nuevo de Valencia 
clase superior se han pagado en Cette de 3¿ 
á 40 francos hectóli tro. 
CERTAMEN. DE FRUTAS 
La Sociedad central de Horticultura ha 
acordado celebrar este año certamen espe-
cial de frutas en la primera quincena del 
p róx imo mes de Octubre. 
Con tal objeto, la Sociedad ha dirigidoá 
los horticultores una circular de la qu e co-
piamos algunos párrafos: 
«La época en que se han verificado las 
exposiciones primaverales de plantas y flo-
res no han permitido la exhibic ión délos 
ricos y variados frutos de todas nuestras 
comarcas cuya madurez y completo des-
arrollo no se realiza hasta el o toño. Por esta 
razón ha creído la Sociedad Oe alta conve-
nienza, celebrar este año un certamen es-
pecial para que puedan tener en él cumpli-
da represen tac ión las frutas todas y parti-
cularmente la uva, cuyo cul t ivo es de tan 
vitalal importancia para España . 
Entiende la Sociedad Central de horticul-
tura que, si en los c e r t á m e n e s anteriores las 
exposiciones de flores y plantas han demos-
trado el progreso de este cult ivo, en el 
que se verificará en el oteño ha de darse 
una prueba satisfactoria de nuestra inmen-
sa riqueza en frutos tan variados como ex-
quisitos; y que haciéndolos conocer en esta 
forma; con t r ibu i rá muy especialmente á 
abrir nuevos mercados á las ya muy esti-
madas frutas de nuestro país . 
Tiene, pues, la Sociedad gran interés en 
que el resultado de la p róx ima Exposición 
corresponda á sus propósitos, y espera con-
seguirlo, m á s que de sus propioá esfuerzos, 
que no escaseará, del concurso de todos los 
horticultores de España , de las personas que 
se ocupan de las industrias múltiples que 
se relacionan con la hort icul tura y de cuan-
tos se interesan en su progreso y desarro-
llo.» 
Currespundencra Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
C A N I L L A S (Rioja) 28 de Agosto. 
Muy señor mío: El viñedo se resiente en 
algui.as porciones de la enfermedad, en n 
creencia mi ld iu , cuyas hojas remito par 
su examen. , 
E l tiempo vuelve en humedades, y ^ 
pués de algunas tormentas, afortunaa 
mente solo de aguas, hoy sigue ^0V^, 
con tendencia, s e g ú n el barómet ro , a_cou 
tinuar; cosa que tanto perjudica al vin, ' 
por temor del mayor desarrollo de aquel 
rnble hongo. ,nrpZ 
El fruto adelanta poco en su m ^ u r ^ 
efecto en m i concepto, del padeciraienw 
la vid , por más que al parecer esta 
busta. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Si el temporal de aguas con t inúa s e g ú n 
hoy se presenta, la cosecha de uva peligra 
g rav í s ima inen te , y su fruto será malo. 
Aquí aunque tarde, se es tá empleando 
por algunos cosecheros el agua celeste y el 
tratamiento Millardet. Aunque tarde, algo 
puede contener su rápido desarrollo. 
Lo peor es la l luvia que se viene encima, 
y que indudablemente inut i l izará y liará 
Ineficaz el buen éxi to del remedio, que con 
tanto trabajo como buena fé, es tán emplean-
do los cosecheros. 
Gástese V d . sus recursos ó pequeños aho-
rros, büsquese V d . dinero al 25 por 100 para 
sus labores en el caso de que estas sean 
fructíferas; y después t éngase sus efectos 
sin salida á n i n g ú n precio; y sus cubas lle-
uas sin podenas vender, ni colocar los cal-
dos de la p róx ima vendimia. 
¡¡¡Que triste s i tuación la del agricultor!!! 
¡¡¡Que desgraciada es nuestra España!!! 
¡¡¡Tanto tiempo pidiendo remedio eíieaz á 
sus males, y tamo tiempo sin que nadie la 
remedie!!! ¡La prensa española , la prensa 
europea y el mundo entero, gritando por su 
remedio, y el remedio no se receta! ¿A cuán-
do se espora? ¿A que el enfermo se muera? 
Pues entonces escusamos de médicos que no 
curen, ó de médicos que nos maten. 
Imploremos el auxi l io del gobierno, y 
cual nuestros hermanos jerezanos, hagamos 
cada cual por nuestra parte cuanto poda-
mos para acabar con las falsificaciones. 
No hay salida de vino; lo poco que sale de 
tí á 10 rs. c á n t a r a . 
Los jornales, los pocos que hay, á peseta. 
El t r igo, de 38 á 42; la cebada, á 22. La 
cosecha de cereales, corta. — V. L l . 
V1LLAMEDIANA (Palencia) 28 de Agosto. 
Como en mi anterior del 23 participaba 
á V d que la tormenta, aunque hab ía des-
cargí.do agua y granizo, no causó desgra-
cias, hoy digo á Vd . que en otra que se pre-
sentó el 24 por la tarde, cayó una chispa 
eléctr ica en la dehesa de Matanza, jurisdic-
ción de Oordovilla la Real, 'que mató tres 
ínu las de la g a n a d e r í a que en ella pastaba, 
é hirió aunque levemente al guarda. 
En el día 25 por la tarde, otra tormenta 
desca rgó tal abundancia de agua y piedra 
en los pueblos de Herrera de Va ldecañas , 
Va ldecañas y Hornillos, p r ó x i m a m e n t e á la 
estación de Torquemada, que eu la vega de 
este ú l t imo pueblo cortaron la vía férrea é 
hicieron desaparecer más de 200 cabezas de 
ganado lanar de uno de los rebaños que 
pastaban en un valle.—JE1, M. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 29 de 
Agosto. 
Ayer entraron al mercado 2.000 fanegas 
<le tr igo, cotizándose de 40 á 40,50 rs. las 
94 libras; de algarrobas se presentaron 500 
í a n e g a s y 400 de cebada, de ta l lándose res-
pectivamente de 27 á 27,50 y 24 á 24,50 rs. 
la í anega . 
El centeno se ha vendido de 24,50 á 25 r s . 
Jas 92 libras. 
Hay ofertas de t r igo , á 41,50 rs. las 94 l i -
bras sobre wagón , pero solo pagando á 41, 
a cuyo tipo se han hecho operaciones. 
Las compras animadas, y el tiempo de 
l l u v i a s . — B . 
E L TIEMBLO (Avila) 27 de Agosto. 
rermiuada la recolección de cereales, le 
participo que el rendimiento obtenido es en 
general muy satisfactorio; de cebada, abun-
? W v ^ ^ , ü e u a c l ^ t ! ; d e garbanzos, m u -
h r ^ 3 cochura, gran a ñ o . El la-
brador esta de enhorabuena tanto oor la 
l T ^ T f h ' ñ COn]0 de no h a b ^ Pedido n i 
faenat t ^ ^ ^ e n z a r o n las 
r o c í ( t l e J .K001600^11' basta Que han re-cogido las ultimas pajas. 
ni?.6/08 viñedas llada bueno puedo comu-
hLn i0! P^S ^ j a extraordinaria sequía se 
fo r i ^L H111110.11̂  uvas; l l o v i e r a pronto, 
todavía podr ía hacerse una regular cose-
Ha empezado á recogerse el rico tomate 
r » J ' exP01"táudose todos los dias unas 
^ r g a s ; se cotiza á 5 rs. 
rn«"calma1da Jasaca de vinos; los coseche-
fos pretendemos el l imi te de 12 rs. la arro-
s¡ ' Pf™001110 en San Martín de Valdeigle-
¿ . H n0' ,Cenicientos y otros pueblos 
^ cedeaeOalOrs . , los porteadores y co-
mnQ , es. se vau á cargar á e s a s bodegas; 
nnp^ , Ia que deseeracs desocupar la 
rpai ,> ará onezcamos el vino á U 
medies. Lato no es debido á que nuestros 
dn n 'Sesín mejores. uo, sino á que cargan-
leo-n a rn t ro se ahorra de andar seis 
v u l t l ' e n d u l z á n d o s e los gastos consi-
guientes. 
fl(ftfPecfco á la cues t ión de los alcoholes he 
mo V H11" íambiéa m i op in ión . No basta co-
do in* rldlcl10 Que se impida la mezcla 
^ Jos, industriales con el vino dentro de Es-
ficen' eS dtíabso, l l ta necesidad que se i nu t i -
j n n p r f 6 ? las A d u a n a s Y entonces h a b r á 
nos hdsiflcacion, pues no se harán v i -
, ^ artificiales ni sofisticaciones con alco-
t r n J l m c o Porqu3 r e su l t a r án caros. No se 
detSw010 de ^ salubridad públ ica , sino de 
ffuir Jíi riqueza vinícola , y para conse-
dos I nbas COsas es uieuester inuti l izar to-
usar a'Cüboltís industriales y no permit i r 
jjí en las bebidas más que los de v inos , 
-de í ír0S corrieutes: vino, á 12 rs. la arroba 
re« i r-ÜS; aceitti' á 44 id . i d . ; t r igo, á 40 
dies la fanega; centeno, á 24; cebada, á22 ; 
«arbanzoo, á 24 rs. la arroba.—.1/. B. 
T A F A L L A (Navarra) 29 de Agosto. 
Como suscritor de su interesante periódi-
co le dirijo esta correspondencia para felici-
tarle por la vigorosa y pa t r ió t ica c a m p a ñ a 
que desde hace meses viene sosteniendo 
contra los alcolules industriales, causa p r in -
cipal ís ima, primordial , como V d . ha dicho 
muy bien, de las escandalosas falsificacio-
nes de nuestros vinos y por ende de la gra-
vís ima crisis que atraviesa la v inicul iura 
nacional. 
Aprovecho esta ocasión para hacer púb l i -
co que no es exacto como han dicho otros 
periódicos que aquí se hagan ajustes de v i -
no de 12 á 14 rs. el c á n t a r o . ¡Ojalá fuera 
verdad tanta belleza! Hoy, señor director, se 
consiguen en Tafalia m u y buenas á uuece 
reales c á n t a r a y n i aun á tan bajo precio 
conseguimos ver animado el mercado. 
El t r igo está de 23 á 23,50 rs. el robo y la 
cebada a 12,25.—Ln susentor. 
TRIGUEROS DEL V A L L E (Valladolid) 29 
de Agosto, 
Tenemos ya terminada en su m a y o r í a la 
recolección de cereales, y nos encontramos 
con que estas semillas han dado pocos ren-
dimieutos ai laborioso agricultor, por ser 
escasa la cosecha de tod«s ellas, efecto de 
los excesivos calores, que no permitieron 
dar paso á la absorción del jugo necesario 
para el completo desarrollo de la frutifica-
CIÓQ; de modo que, flores y plantas se ago-
taron sin dar tiempo á lucir sus suculentos 
frutos; ahora bien, cualquiera dir ía queem-
parerados sus frutos, el labrador se eucerra 
r ía tranquilo en su concha, disfrutando con 
la familia el fruto de sus trabajos y desve-
los; pero no es así, porque á lo mejor le 
asalta la Idea de que tiene que volver á sus 
nuevas tareas, y á pensar en cómo pasará y 
vendrá el año; siempre pues con el ¡ay! y el 
susto encima, ya por las fuertes heladas, ya 
porque el tamborilero celestial se anuncia 
con truenos y r e l á m p a g o s amenazando Le-
varse los frutos de la tierra, ó por las m u -
chas plagas á que es tán expuestas todo g é -
nero de plantas, y ya por ú l t imo por los 
fuertes tributos que exige el Estado. Todo 
esto sin contar otras gabelas de las que no 
puede prescindir el agrlculter, y para todo 
hay que echar mano de la producción de la 
tierra. De modo que, ¿qué nos queda que 
hacer7 Esperar en la misericordia del que 
todo lo puede. 
Los precios á que se detallan los cereales 
son: tr igo, de 39 á 41 rs. la fanega de 94 l i , . 
bras; cebada, de 24 á 25; para las demás se-
millas no hay precios. 
El vino aunque paulatinamente va sa-
liendo todo de I I á 12 rs. cán ta ro ,—J . B . 
BUENDÍA (Cuenca) 29 de Agosto. 
La recolección de tr igo se ha terminado 
cuestos dias, habiendo dejado mucho que 
desear, pues muchos labradores ¡solo han 
doblado la simiente, y al que m á s le ha sa-
lido la fanega á cuatro; pero esto ú l t imo po-
cos pueden contarlo. En toda esta comarca 
ha sucedido lo propio. Eu piensos de esca-
l ñ a y avena t ambién ha sido m u y corto e l 
rendimiento, y lo mismo ha sucedido con 
el anís . 
El tiempo sigue tan seoo, que las v i ñ a s , 
olivos y huertas se resienten tanto, que ios 
frutos no adquieren el t a m a ñ o y robustez 
que se esperaba. 
De vino hace m á s de un mes que no se 
ha hecho ninguna t ransacc ión , á conse-
cuencia de no haberse conformado los cose-
cheros con el precio de 8 reales arroba, y 
desde que trataron de subirlo se retiraron 
todos los carreteros; así que no hay más sa-
lida que la del consumo local, quedando 
bastantes existencias, que será m u y difíeil 
se venda. 
Los precios de este ú l t i m o mercado han 
sido los siguientes: vino, á 8 rs. arroba; 
aceite, de 36 á 38; aguardiente, de 25 a 
42; azafrán á 250 rs. libra; t r igo, de39 á 42 
reales fanega, s e g ú n clase; t ranquil lo, de 
36 á 30; cebada, de 20 á 22; e s c a ñ a y^avena' 
de 14 á \o.—R. M . 
BENAVIDES (León) 30 de Agosto. 
Terminada la recolección de trigo, cente-
no y cebada, debo decirle que ha sido una 
cosecha de buen rendimiento. En lo que no 
aparece tan buena es en la de alubias. Los 
garbanzos eu este año son finisimos; la co-
secha de ellos, regular. El l ino, las patatas 
y el vino prometen bastante. 
gÜLos precios que rigieron anteayer eu este 
mercado fueron los siguientes, tr igo, á 40 
y 41 rs. fanega; centeno, á 29 y 30; cebada, á 
22; garbanzos, á 110; vino, á 12 rs. cán ta ro . 
Las carns eu baja; la de carnero un poco 
m á s sostenida, Lino , lana y patatas, sin 
operaciones. 
Hasta dentro de veinte días que este mer-
cado tome su l eg í t ima a n i m a c i ó n , debida á 
las transacciaues de las alubias, do puede 
decirse que los precios citados dejen dete-
ner reforma, atendiendo á la falta de d i -
nero que se siente entre los productores.— 
H. de V. 
ARTAZU (Navarra) 30 de Asesto. 
Mientras otros pueblos de Navarra no pue-
den dar salida á las fuertes existencias de 
vinos que poseen, en esta bodega no deja 
de haber demanda, ascendiend )á buen nú-
mero de inile.s de cántaras los que han cam-
biado de mano en el mes que fina m a ñ a n a ; 
asi es que los propietarios ya se muestran 
a l g ú n tanto re t ra ídos para seguir cediendo, 
como hasta aquí , á los precios de 8 y 10 rs, 
cán ta ro (11,77 li tros). Quedan m u y ricas 
ciases en bodega, que es de esperar se rea-
licen si los cosecheros no pierden de vista la 
mala s i tuación que en general presenta el 
negocio de vinos. 
El t r igo se detalla á 22,50 rs. robo.—i7. 
TENDILLA (Guadalajara) 30 de Agosto. 
Escasas noticias puedo comunicarle en m i 
periódica correspondencia, por la falta casi 
absoluta de movimiento comercial. 
Los ceraales, que como en m i anterior 
tengo mani íes iado , han dado bien cortos 
rendimientos, siguen cot izándose de 4U á 
42 rs fanega de t r igo, de 22 a 24 la cebada, 
y de 14 á 16 la avena. 
En ios mercados no se presentan partidas 
de nnpurtancia, m esto pudra suceder por-
que nadie las posee; en cambio ai detal, hay 
uumérüsas uíer tas cedidas á los precios in -
dicados por las apremiantes necesidades de 
los iabradores, principalmente el pago del 
primer trimestre de contr ibución. 
Lía mucho tiempo no se hacia operación 
alguna en aceites, pero en la ul iuna semana 
se ha vendido una partida de ¿00 arrobas ai 
precio de 36 rs. una; solo tres depósitos de 
consideración existen^eu este^pueblo, y sus 
dueños tienen verdaderos deseos de dar sa-
lida a dicho caldo. 
La cosecha de aceituna se presenta escasa 
en Coda esta Comarca , aunque no tanto co-
mo la del a ñ o anterior, que apenas l l e g ó á 
un décimo de las ordinarias. 
Do vinos poco puedo decirle; las pocas 
existencias no hay quien las demande, y en 
los pueblos inmediatos las ventas se nacen 
entre 9 y 11 rs, arroba s e g ú n localidad; no 
obstante que i a p r ó x i m a c o s e c h a ha de dejar 
mucho que desear, en cuanto á cantidad-
En cambio la calidad es.de suponer sea 
inmejorable, por lo avanzado de la madu-
ración de ia uva.—P. L . C . 
SANTANDER 28 de Agosto, 
Harinas. Despachóse el vapor Serva, de 
la linea de su nombre, con solos 1810 sacos 
de cuatro cargadores para la Habana, todos 
fabricantes sin excepciones esta vez. 
Aunque ninguna venta se ha verificado 
en la semana como no sea en pequeña esca-
la, y esa reclamada por el consumo local, 
suponemos que el precio m á s corriente del 
articulo no exceda hoy de 17 reales la arro-
ba, aunque sin compradores. • 
Anotamos como venidos de Amberesen 
el vapor Montañés, 561 sacos del poivo que 
nos ocupa, y designamos á la orden. 
Réstanos ahora hacer constar lo embar-
cado por cabotaje, que ha sido lo siguiente: 
159 sacos en el vapor Mosca, para Ribade-
sella; 339 en el Cabo Quejo, para Sevilla; 130 
en e\ Luchana, para i d . ; 172 en el Sotileia, 
para Aviles; 108 en el Cifaentes, para Alme-
ría; 135 en el Santom, p a r a S a n t o ñ a ; 106 en 
el patache ^mcí ' sca , para Llanos; 1.149 sa-
cos e'i junto para la Península ; 1.810 en el 
vapor Sierra, para A m é r i c a . — E l Corres-
ponsal. 
CENICERO (Rioja) 29 de Agosto. 
Sigue encalmado el mercado de vinos; 
desde mediados de Junio sdlo se han ajusta-
do dos partidas de clase superior por la 
g raduac ión y color, una de ellas de 1.000 
cántaras , á 14,50 reales, y la otra de 700 á 
14 25 Las existencias se elevan á unas se-
senta mi l cantaras, las que se desean despa-
char á precios arreglados. 
El viñedo, aun cuando el verano va ca lu-
roso y de lluvias, e s t á sano, pero con pocas 
uvas. Hoy que estas se ven bien, puede ser 
apreciada la p róx ima cosecha, que no llega-
rá á la del año pasado. 
Porseparado le doy cuenta de lagran reu-
nión de vinicultores de unos veinte pue-
blos, verificada ayerdomingoeneste.—A. M. 
ALBOREA (Albacete) 30 de Agosto. 
Las cosechas de t r igo, candeal ygejar , 
han sido menos que regular, dejando bas-
tante que desear á los labradores; de cebada 
se ha cogido bastante por la mucha que ha-
bía sembrada; pero el rendimiento tampo-
co ha sido satisfactorio como otros a ñ o s . 
Los precios corrientes son: trigo, á 48 rea-
les fanega; candeal, á 52; gejar, á 50; ceba-
da, á20; avena, á 16. Los melones están á 
2 reales la arroba. 
Con respecto á nuestros ricos caldos le d i -
ré que se ha vendido todo el t in to , pero á 
precios tan reducidos, que no compensan 
los gastos de cult ivo, fluctuando aquellos, 
de 5 á 8 rs. arroba s e g ú n clase; otra partida 
de un especulador se ha c á r g a l o á precio re-
servado. 
De vino claro quedan algunas partidas, 
pero con poca demanda, pues solo se vende 
para el consumo local, y alguna carga pa-
ra los pueblos l imítrofes, al precio de 7 á 
8 reales arroba. Nada le digo de los especu • 
ladores, que comprando las uvas á 6 reales 
arroba y vendiendo el vino de 5 á 8 como 
llevo dicho, ¡mede juzgarse han perdido la 
mitad ó más del capital invertido. Esta de-
preciación solo consiste, y no lo dudemos, 
eu los alcoholes ó venenos más bien dicho, 
con los que se fabrican vinos artificiales pa-
ra quitar el mér i to y valor á nuestros ricos 
cabios. Los alcoholes baratos bastan para 
destruir y arruinar nuestra pr.mera riqueza 
a g r í ' o l a . 
Las vides es tán lozanas cual uo se han 
visto nunca con m u y grandes y.; abundan-
tes racimos y muy adelantadas; tanto es 
asi, que si no sucede n i n g ú n contratiempo-
atmosférico se pr inc ip ia rá la vendimia á 
mediados de Setiembre, lo que en este te-
rreno nunca se ha hecho hasta fines de d i -
cho mes, ó primeros de Octubre. 
De precios de uvas nada puedo decirle; 
solo sí que en Mahora, cuatro leguas de dis-. 
tancia de este pueblo, se paga á 4 reales 
arroba para un especulador de Ut ie l , s e g ú n 
tenso entendido — / . J . C. 
MONTEMOLIN (Badajoz) 26 de Agosto. 
La recolección toca á su t é r m i n o sin que 
afortunadamente se haya experimentado 
contratiempo alguno cual en otras locali-
dades. 
Puede considerarse buena la cosecha, ex-
cepto la de garbanzos, que merced á los ex-
cesivos calores sufrieron de uu modo consi-
derable, hasta el extremo de que muchos 
no han cogido sino a simiente. 
Las viñas a ú n presentan regular aspecto 
y sin que enfermedad alguna haga temer 
por su producto; no así los olivos, cuyo f r u -
to se ha perdido en gran parte por la falta 
de humedad. 
Los precios son idénticos á los de mi ú l t i -
ma correspondencia, salvo el t r igo que ha 
bajado algo, vendiéndose el pelón á 33 rea-
les fanega, y el rubio de 34 á 35 .—/ . B . P . 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo hiventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud, 
A u g . S i g r i s 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris^ 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D.. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n i i m ^ i , 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espe-
cífico que hace desaparece! completamente 
el agrio y ácido de los vines blaiscos y t i n -
tos; así come las diferentes aplicaciones que 
tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su 
remis ión , á D . Antonio del Cerro.—Calle 
Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo R a m í r e z . 
P i n t o r c r í a , 1 1 , seg i iudo. 
V I T O R I A 
w s y CUBOS Ú FINOS 
A nuestros habituales lectores puede ni te-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D . Miguel Ir iarte é Hijos establecida 
en Tafalia (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcétera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te Amér ica . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqu i -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fáb r i ca como 
una de las mejores de España sin disputa. 
I m p . de EL L I B E R A L , A)mudena,2. 
TOBMM DE PESAR Y FEQUifíOS CAMINOS I E HIERRO 
L P A U P I E R 
CONSTEUCTOR 
BÜE SAfflT-MAIlB, 84 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
BODEGA DE HüYA-GOHftLO 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v in í co la .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evirando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para nesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó s in ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Slizalle y Compañía, Burgos 
A una legua de la es tación de V i -
l lar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para e l 
negocio ó en venta. Buena ccas ión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener lat inea en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . A g u s t í n Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete) 
P^RSÍM, GRAEPEL 
Y STURGFSS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é u : Montera , 1 0 . 
D e p ó s i t o : Claudio Coe l lo , 4 3 . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa3, que se m a n d a r á gratis . 
E L R I E G O 
PULVERIZADOR BROQUET 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S • 
íltimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra h i 
Enfermedades de la Viña (Hildew) 
Construido en cobre, con ana bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
P r e c i o : 6 O f r a n c o s c o m p l e t o 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
P E D I R EL CATALOGO 6EWERAL DE LAS BOMBAS BROQUET 
p o u s U L F ü a o c a l c i c o l í q u i d o 
DE GE B i l l ) A 
PARASITICIDA POR EXCELENCIA. 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas lar 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en So-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el ezufre, cal, sulfato de-
cobre, etc., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, erinosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxi to. 
UN REAL LITRO 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
BMBBlBBESBiaSIEZBSBBEEilSSgSBSSHS&E 
A P A R A T O S de A G U A S G A S E O S A S Sistema S. F r a n c o i 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 




2 fr. 15 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó Torde 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verde 
Palanca ^ 
pequeña £ 
2 ir. í 
Palanca 
grande 
2 i r . 15 
PEUDOH et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prosp íc to gra t i s y franco 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Mapinaria para la agricultura é industria 
DE 
V I S I E R S Y C . 
PAMPLONA 
Todos los ar t ícu los que se encarguen á esta fábrica, se se rv i r án seis 
por cieuto mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esnctamente ¡gua les á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , más baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcates de madera aplicables á toda ciase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS . 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián i á y r i e s 
A € K I ? A i m R E C O L E T O S , 6 , V A L L A O O L B D 
Segadoras.-Pmsas y pisadoras de ufa MABIILE 
sistema universal' de palanca múlt iple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Ho-ward los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot j c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da ciase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molino* h a r i -
neros movidos por caba l le r ía 6 vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
é mano y con cabal ler ía 6 vapor.—Rastras y desgramadoras — A v e n -
tadoriss y a e r i b a t í o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s — M í quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión,— 
a l ambique EaJleron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un d n fin de 
otros art icnios. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Be remiten catálogos gvatis. 
Con economía se consigue con 
bomba DILUVIO 
:. 
l i l l l 
, M e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r í s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , IS85 
d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
! topa olase m u m m i m 
de cobre y hierro 
Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
p a r i a t © s » p a r a c o m b a t i r e l U H d í u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 




^ é j ^ m ^ ^ X Guantes de malla » 17,50 
Bombas NÜKL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. . de la casa Ruston Proctos y C^ —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de mala,, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa C H A M P I O N et o L L A G N í E R 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
J U L I U S G . N L V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO, 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
Sykes 'BSidromeíros 
S a c a r í i n e t r o s y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BÜBROW, 15, SPEíHiKG UP 
London, E . O. 
Ingenieros y Eabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me-
diante pedldc. 
J . O L L A G N I E R S U C E S O R 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
PEENSáS lICAalCáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. . 
J V I A Q U I i V A © 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
F I J O 0 ~ 
B A S C U L A N T E 
P R i V i L E C l A D O S . G . D. G . - Sistema DEli t í l í 
Que da A G U A R D I E N T E S U P E R I O R e n u n a s o l a o p e r a c i ó n , con 
V i n o s , S i d r a s , H e c e s , R e s i d u o s , F r u t a s , M o s t o s , etc. — D e s a f i a 
todos los imitaciones. —Modo de funcionnr pprfedo y absolulamente-
g a r a n t i z a d o . 7 5 0 A p a r a t o s v e n d i d o s e n 2 a ñ o s . P e q u e ñ o s a l a m b i -
t q u e s p a r a a í i c i o n a d o s desdellitro.TRANSFúRMACIDN DE ü Í . N T I G U J S APARATOS 
D E R O Y F P S A I N É , R ú e i lu T h é ü t r e , 7 3 , 75 , 77 . G r e n e l l e - P A R I S . 
E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
ESTABLECIDOS EM 17 
Mención honorífica Lóndres 1851 y 1862, 
París 1865 y 1867, (Siile 1S75, &c. 
Máquinas para 
E I K B O T S I ^ A X t V E N C O R C H A ! * , 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brocha?, 
alambiques para vino, copitas de aforo,, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16 , G S B A T TOWieSt S X R S S T , 
x o i s r r x R E S -
